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種 名 頭 数
コ モ ソ ツ パ イ 10
ワ オ キ ツ ネ ザ ル 6
オ オ■ ガ ラ ゴ 4
ワ タ ポ ウ シ ク マ'リ ソ 13
ヨ ザ ル 8
リ ス ザ ル 4
ノ ド ジ ロ オ マ キ ザ ル 1
フ サ オ マ キ ザ ル 5
チ エ ウ ベ イ ク モ ザ ル 1
ド リ ザ ル 5
パ タ ス ザ ル 2
主 ホ ソ ザ ル 407
ヤ ク ニ ホ ソ ザ ル 21
メ .イ ワ ソ ザ ル 16
ブ タ オ ザ ル 4
べ ニ ガ オ ザ ル 6
ポ ソ ネ ッ ト ザ ル 14
カ ニ ク イ ザ ル 20
ア ッ サ ム ザ ル 3
ニホソザル×ヤクニホソザル. 1
こホソザル×ア カ ゲ ザ ル 2
バタスザル×ミ ド リザ ル 2
マ ソ ト ヒ ヒ 4
う′ TZ テ テ ナ ガ ザ ル 2
ア ジ ル テ ナ ガ ザ ル 1
オ ラ ソ ウ 一 夕 ソ 1
チ ソ バ ソ .) - 10
･- 30 -
1984年 度 (昭 59 ) サ ル 動 儲 表
区分入 荷 出鍾 釈班 突臥 結核 外俗 管哩 死 因校 布 秤 消 循 生 そ 不椛名 失 級 化 環 殖 の _門 附 殺 殺 死 宜 哲語罪 抑蘇 罪蘇 群系 他 由~
コ モ ソ ツ バ イワ オ キ ツ ネ ザ ルモ ソマ - モ セ ッ トダ ボ ウ シ タ マ リソフ サ オ マ キド リ ザニ ホ ソヤ ク ニ ホ ソ 93 481 21636 10 1382 1 21 1 19 21 1 1 13 231ア カ ゲタ イ ワ ソカ ニ ク イポ ソ ネ ッ トべ ガ オブ タ オホソザル×アカゲザカゲ カニクイヤシレマ ト ヒ ヒオ ラ ソ ウ 一 夕チ バ ジ ー 3 ll10 3
小 計 12 51 126 10 76 1 10 5 15 5 2 2 4 8
1)増加総97i数一減少総頭数-差引増加頭数
189 - 138 - 51
-31-
